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Competition between吐lermophilicL-lactate fermentation and hydrogen fermentation from glucose 
1. はじめに
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種汚泥 基質 温度 pH(ー) TS (gIL) スケール
Xl 模擬生ごみ 高温 6.5 93.0 laboratory -scale 
X2 livestock waste 中1昆 no control 43.9 ful・scale
X3 生ごみ 高温 no control 57.4 ful・.scale
表2TestAにおける各条件
Test 種汚泥(mL) 基質 温度CC) pH(・)
Al Xl (250) 模擬生ごみ 5 6.5 
A2 x2 (30) グルコース、ポリペプトン、首脳tEx回 ct 5 5.5 
A3 x3 (30) グルコース、ポリベプトン、 Ye回tEx仕act 5 5.5 



















































225 1.8 b 
150 3.6+4 +4 +4c 
75 (血c1uded)d
150 (血c1uded)d
225 (inc1uded) d 
3，結果
3.1競合試験に用いる水素菌培養液の選定(TestA)




Test 乳酸(g/L) 光学純度(%) 水素(mL) 蟻酸(ダL)
A1 15.6 79.8 301 6.51 
A2 13.9 66.3 563 0.06 
A3 17.9 85.5 344 0.06 
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